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????????????っ?。????ー???ー?????????? ???? ??。?????????、??? ィ（????）??? 、 っ? ?? ?。
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????ー???????????、???????、 ? ???? ?。 ????っ ?。
?? ?っ 、??? ? 。??? ? 。??? 、 ????
???????、????っ????、??????? ? 、 ???? ? 、????っ??????????っ???。??? 、 、 っ???? っ?。? 、 、「???」??? 、????? ? 、???っ 。「? 」????? ????????? っ?。? 、??? 、
??、??っ???????、?????ー???????? ????ー? 」 っ 。?ょ? 、???、 。?? 、 、??っ 。 、 ー?、? 、 ? ? っ???。 、? ?ー? ? 、???????? ??。? ?、???? っ 。 ?? ょ????? ? ?、??? ? っ???っ 、??、??? 。
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???、??????????????? ? 。??? 、 っ???。 、?? ?。??? 、?????? 、 ? ????? 、??? 。??????????っ?。??? っ?。? 、?? ? ?? 。 、???、? 。?????、 っ??? っ?????? 、 ??????。??? っ 、 っ?ゃ? 。 ???? 。 、??? ? っ 、??? 。 ょっ ゅ???
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??????????、????。??、 っ 。??? ???、?????? ??????? 、????? っ ?「???」 っ 。 「??」 、??? ? 。??? っ 。????????????、 ー????っ?、??? ? ?。??? 、 ー?、? っ 。 、??? ? 、??? ? 。「?????????、??? ???」? ? 。????? ? っ??っ 、 ? 、??? 。
??、??????っ?。???、??????????????、?????? ? っ ? 、??っ っ 。???? 「 ゃっ」?? っ 。??ー ー っ??、??、 ??、 ???? ? ー ー?っ? っ 。??っ っ?、 ?
??????、??????????っ? 、 ? ????? っ?、??????? ?。 ?????っ ? 、 ? ???。? 、??? ????????? ??。??? ? 、???っ 、 ?、???? ? 「?っ? 」 っ?。
??????????????、????? 、 ????。 、?????? っ???、 ???? ???? 、??? 、
???? ???〜




???????????????。????????????、?????????? っ?? ? 。「?????????っ???っ???」? 、「??、 っ ? 。??? ? 」 っ?? 。??????????????? っ っ 。??? ??っ 、???ー ィ 。「??」??????? ?? 、?っ? っ 。??、?????っ??????????? ??、?っ? ? っ ?、???? っ 、??? っ 。 、
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???????????????っ???、?????っ??????っ???。?? 、 っ??? ? ??。? 、 っ っ???っ 。??? 、 ?? ?????????? っ 。 っ?? っ 。???、 ? っ ? っ??っ 。???? っ 、 。??、?。? っ 、??? っ?? ? 。??? ???。 、 っ っ??? 、?っ 。 ??? 、??? ???? ???? 。
???????????????っ???っ?。????????、?????? っ?。? 、 ー?????? ー??? 。???、??? ? 、??? っ 、?? 。 ?? 、??? ? っ????? 。???、??? 、? 「????ー」 、 ー??? っ 。 、???????????????、???? 、????ー??? 、??? ? っ 。 、??? っ ?、 っ
?、????っ???????????????????、?????????、 ? ? っ??? 、??? 。 ???、 ??っ 、 っ 。??? ? っ??っ ? 、 っ??? ?? 、??? ? っ ???? 。 、????? 、?? ? ???? っ ???????、??? ?? 。??? っ???、???? 。????? っ 。 「??? 」 っ??? ?? っ 。??? 、?????? ?。? 、
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????????????、???????? っ 。 ????、???? っ 、??? ? っ 。 、??? 、 ??????っ???っ? ???。???? ?、 ?????、? ? っ?。?「??」??っ?。??、????????「? ? 」?、??? ?っ 。 っ??? 、?? ??。????ー???っ?????? ? ? ???っ? 、 ー??? ー ???? 、??? ? 、
?っ 。

















?????????????ェッ ッ? ?????????ー?????ー? ?? ?????。??? ? 、??? っ 。??、 ー ??? っ?。「??????????????、????????」?、 ? っ 。 ィー ッ ?、????? ?．? ? 。???????? ? ? っ?、?っ ???? 。??? ? 、 っ









?????????????。???????????。??、??????????????っ???????????。????? ???????ー?、??????、?? ?????? 。???? っ?。????????? 、 っ??? 。??? ッ?? ? ???? 、 っ っ??? 。「??、?っ???。????????????」??? 。?????、 ???? 。?っ? っ 。 、??、? 。??? ? …… 、?、? ? ???、? 。 、「???????????????????っ?、??????? ?ッ 」 、
???????????
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?っ?。??? ?????????????????????ー???????????? ? ? 、 ???っ っ 。???、?? ???????? ??????? 、??? ? ? っ 。??? ー?? 。??ョ ェッ ッ 、??? 。
????????
???????? ?
?????????っ??????? ??????????????? っ 、??? ??????
?。???????????????????????????????、???????????、????? 。????? 、?? 。?????っ ? ???? ???。??? ? っ ?、??? っ??。 、?????? 。? 、 （??? ）??? 、 ょ ょ っ 。「??? 」?っ???? 、??? ? っ 。??ー??? っ ?? 、 ?????? っ 。???
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?????」??ー?????????。???????????? ?????、? ? ? っ?。???? っ っ ????? ? ッ 、 ? っ?。?????? っ 、「?ャ???……」?????????????????。??? ?? ?? 、??? （ ）。??? っ?????? ? 、????? 、???? 、 、 ??。??? 、??? ?? っ 。??? 、??? 。?? 。??? 、




?????????????????「?????? ? ??? 」 ? 、「?? ??? ????????」??????、?????? ? っ 。「??」 ?? 、
??、????????????? ?っ ??。?? ?????? ???? ? 、?? ? 。?? ? ……? ???、? ?? ??? ??っ?。?? ?????? 、「 」?っ 。??? ? ??? ????、 。「??????????????」?? ?????? っ??? 、? ??、 ??? ???? っ?? 。? 、?ッ ー 、?? ??? ?、?? 、
→?????
???????????????? 。?????、???? ????? 、 ??? ????? ????、 ??? 。?? ?。??? ??っ 。???「?」 ???? ? ? っ 。?? ? ??? 。
???????????ェー?（????）
???? ェ（??ゃ? ）????（?）?? ッ???（???? ）????（ ）（????）????
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?????????????。?? 、??????? ? ??
?。?????????????? ??? 。「????」????????。????? ??? 、 、?? ????
???????????。???
???????、?? 。?? っ?? ? ッ?? っ?? ?。 ????? ? っ?? っ ??。
?????、????????
???? 、????? 。?? ??? 、 ??? ??? ?ー ??
???。??????「??」 ? ?????っ?。?? 、?? ?? ???「 ? ? 」
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??????。「???????」 ????????????、? ?? 、?? 「 」 、?? ? っ?? ? 、?? ? っ?。 ? 「??ッ?」「 ? 」「??」 ? ??? ????、「? ??? ??」 ???? ?? ? 「?? 」?。 ??「?????????????
???? ? ?? ?、?? ? ??? ????ー ?? 、?? ……」?? 。?? ???
???????????っ?。?? ?? （ ???） 、?? ?? ???? ?? 。? ??????? ? ? 。?? 、 「?? ???? 」? っ 。?? ? 、 ??? ???? ? 。??????????? ?、?? 、???? ?。?? ??? ??、「??????????????????? 、?? 。?? ????（???、??） ?? 、 ? っ?????……」?? ???? っ?。
??????
????????っ?。????? 。 ? ????? 。「???」?????????????? っ?? 。 ????、 ??? ?????、 ?????????? ?、? ……?? ?。????????? ???? 。?????????????? ? ??? ??ー「 ???? ? ? ?
???」???。????、????????????ー?ャ??、 。 ??????? ?っ 。???? ? ???? ?っ???。 ? 。?? 。?? ?? 。?? っ 。?? ??、 ?? 、?? ?? っ 。 ????? ? 。?? ????? っ ?。?? ???、 ???。 ????? ?? っ ????? ? 。 ??? っ? ?っ?? 。?? ??
詔






























??????、?。?? 、?? ? ?っ?。??? ? っ ???っ ? 、 ????? ? 。 っ?? 。 ??っ ????? 。? ??? ? 。 ??、 ?っ??? ?? 、??ゃ ? っ ? ??? ?。??? ? ッ ー???? ??? ー?、 ?? ???っ??、 っ?? ? ???。????? ? 、?、 っ??っ? 、?、 ? ?っ ??? ??? 、
????????。?? ???「 ???????『 ???? ?? 』 ??? ? 」 っ?ゃっ?? 。 、?? ?????? 。 ? っ?? 、 ???? ???、 ???? ? 。????????????????（??）??? ?? ー 、「????」。??、????????? ?
???ー???＝?
「?????????」???、「?? ????」 ?????っ?。?? ?? ????????? 、????、 ???? 。 ???、 ??? 、? ??? 、 っ 、?? ?。?? ????? 、????っ?? ??。 ??? ??? 、 ?ょ 。?? ??? 、?? ???? ??、「 」。?? ??? ?、??????っ ?? 。 、?? ????っ 。「 」?? ???? 。

































































???????????????? 。???????????ー?ィー????????????? 、?? 、 ?? 。?? ??? 、
???????????????? 。 、?? ???????????????、 、?? ? ?
???、?、?????????? ??、???????? ??? ???。?? ー??? 、 ??? 。
??ー?????????????????、?っ??????? ?、??? ??、??? ? ??? 。?? 、
??????????。???、?? ??? 、?っ??、?????、??????っ ? 、?っ ??。?? ャー ? ???「?ー?、??????」?????????? ?っ???? ? ? ??、??。 ? ??、??? ?? ?? 。?? ? ?、??? ?、?、 ッ 。?、 ????、?? ???? っ 、 っ?? っ???、??? っ 。?? ッ?? ???? ? 、
???????、???、???? 。 ??? 。?? ???????????? 、?? 、?? ??、?? ?? 。?、 ??、 ? ?? 。 、?? ??、?? ?? ー????? 、 ?っ 。?? ?? ?、?? 、 っ?? ??? 。??、?????っ ???? ?っ 。???? ???? ?、?? 。?? ??? 、 ??? っ? 、
??????
?????。?? ? ?????、???? ? 。??? ?、?、 っ ???。??「 」 ??? ? 、??。?? ?? ???「 」 ??? ???っ?。????、 ? ??? ??っ???。???? っ 、??????? ? ? ??????? ? ? ??? 、???? ? 。
????????、「?????? 」 、 ???? ? 、 。?? 、? ????????、 、?? っ?。?? ??? 、?? ッ?? ??。??っ ? 、 ??? ッ 。?? ?????。????? 、?? 、?? ? 、 ??? っ ?。?? ? ?? 。?? ? ュー?、 ???? ??? ? ュー 、 ??? 。?? ??? 、?? ー ?、?? 。
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???ー????? ? ???????????? ???? ???? ? ??? ?。






















　　　　，　　　　　一　一へ ‘一N ?????????。?? ??ー ??、??? ュ?? 、 、?ー 、? ??? ??? 、 ー?? ? ??、 ???? 。?? ??、??? ? 、????????、「? ????」?????、 ? 。「???? ??? ??」????? ??? 。「???????、??????????、 、?? ? っ 」?? ? 、?? ??? ?? ょ??。
「??????????????????……」?? ??????、????? ??? ? 。??? ??「??????」???????? ? ?? ?。???????????、「?





????ー???? ー ??????????????????? ????、? ???? っ 。???? 、?っ っ?? ー ???? 。?? ???
?????????、?????? 。 ??? ??、 ??? ? っ 。?? ? ????????ー???????? 。??っ?? 、 。?? ????、??、?? ッ? ッ?? っ? っ??? 。???????? ????。? ? っ???? 。?ょ? ??????? ?「?????????」??????? ? 。 ?












???、?????????????っ 。 ? ??? ??、??? ???? ?、 ?????? 。??? 。??、 ?? ー??? ? っ 。??? 、 、??? ? 、?っ? 。??? 。?、? ? 「 ェ 」
???。??????????????? ?、 っ?。???、 ェ?????っ ??「????ェ??﹈??????っ?。??? ??っ? ??……。??? ? 、??? ???? ?っ 。??? 。??? ?
???っ???。????、?????????????????ェッ???? 。?????? 、 っ????????? 、 ? ???? 。???。 ????、「? 」 。??? 、???っ







???????????っ?。?????????、????????????? 、 ? ??っ? ? 。??? 、??? ?、 っ っ?っ 。???。? ? 、??? ????? ? っ 。??? ? ? 、????? ?っ? っ??。?? ????? ー （? ???） ??? っ???? っ 、??? っ??? ????っ?。 っ 。?? ?? 、???? ? っ 。???っ???ー? ? ?。 ャ
?????????????ー????? っ 。??? 、 ??、? 、 っ????? 、??? ? 、?????? っ?っ 。??? 、? ???? 、「??????????」??? 、???? ?? 、 、?っ???っ?。??ー???? 、??? ???っ っ 。 ?????? ?、 っ??? ? っ 。?? ? ???? 、????。? ? 、
???????????????。??????????????、?????? 。??? 、?。???????????????????? 。?? ????、????? 、?ー?っ? 、 っ????っ?。 、 、?っ??? ? っ 。??? ? 、 ? っ??? っ?? 。??? 、?????? 。 ? 、 ??? っ 。?? ? 、????????
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???????、??【? ?????????????????










?????????????。??????、???????????。???? ???? 「??」 、????。?? ?? 、
??????????????。
??????
???????? ? 、??? 、 っ 。??? 、 っ??? 、 ????? 。??? 、 ー ???? ???、????? っ?? っ 。?????? 。??? ???? っ
詔
?????。???????????????????っ?????っ???? 。??? 、 ? っ 、?? 、??? ?? ー 、??? 。 、???? ? 。??? 、??? ー?? っ 。??? 、??? 。??? ゃ??? 。 「 ー 」??っ 、 ー 、?????? ??? っ? 。?? 。????? っ?? 、?? ???、? ー?? っ? 。
???、?????????????????? っ 。?ー? 、??? 、 ???っ 。?? っ 、 、?ー??? ?????? ?っ 。??? ? 、??? 、 ? ??（??? ??っ?? ） ???????? 。???????? ????、??? 。 っ??? 。??? っ 、「???????（????）」??? 。????? 、??? ? 、??? 。??? （ ） 、??? っ 。
??????????、???????????????、????????? 。?????? 。 ???? ? っ??? っ 、?? 。「????????????????????? 」????っ 。「?????????」?、 ? ?? 。 、「????? ?っ?ゃ? 」???っ?。「???っ??ゃ? 、 ? 」?? 。「??、????? ゃ?、??? ー 」????? ? 。「????? っ 。 ??
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????、?ょっ??????????っ ? ?」??? ???っ????。???、? 、??? ?? 。 、「?ー、??????????（????? ?? ??）」????? 。??、???????、 っ?? 。??? ???? ? っ っ 、??? ? っ??。 っ?。??? ?? ? 。????????????っ?????。????? ??、????? っ っ???、?? ? ???っ?。? 、????? っ ?、???? ?
????????。??????? ?、????????? ? 、??? ? 。??? っ
???????っ???、?????
??? 「?ー?（? ）」 。???????????っ?。 ?っ???? ???っ ? ?。??? 、??? ー??、 ???。??? ?? 、?????? 、?????。? 、 ??っ?ゃ? っ? 、??っ ??っ?。? っ?? ? 。???????????
???????????????、??? 、「?????ー、??ー?（????
??）」?? ?? 。??? 、??? っ?。?? 、 ュー （ ）??? 、 ッ? ー?? っ??? ?っ?? 、「???、???（????）」??? 、 ? ??? 、「??ー?、 ー?（ 、 ）」??? 、??、?ュー ???っ? 。 、 ???? 。「?っ?????? ? ゃ 」????? ?。???、? ????? っ???。
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「?ェッ?（??）」??????????????????。??? 、??? ? 、??? っ?? 。??? 、?????? 。 、 ????っ?、??っ? ? 。??? ? 、??? ???、?、? っ?? っ 。???ー? ?っ??? 、 ー ???? っ っ 。?????? っ っ?? 。??? っ 、
????????????、????????????????っ?。????っ ?、??????。??? ? っ?、??? っ 。 、?? ? っ 。??? ? 、 ャ
　’嚇騨い
?ー?????????????????、????????、???????? ? っ 。??? っ?? 。??? 、?? 、?? っ 、??? っ
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?。??????????????????っ?。???ー??? ? 、??? 。?? っ 。????っ 、「???????」?、? ? 、?????? ? っ 。??? ? 、??、 ????? 。 ? ー?、? 、??? ? っ っ 。??? ? ?。??? ?????? 。????? 、???、 、?????? っ 。?? ? 、??? 。??? 、
?????????????、「?ッ、 ッ」 ??? ??????????、?????????? っ 。???、 ???? 。 っ?????? 、 。?? ???、????。?? ?っ 、 っ 、??? ? ゅ??? ? ??? っ 。
????
????? 、?????、?。? ????????? っ? 。??っ ? 、??? 、????っ 。 ????．???????
????????????????????、?????????っ??????、??? っ 。??? ? 、??? っ??? 、?? っ 。?????? っ 。 、??? っ っ???。??? 、 ???? っ ??。??? 、 っ ー??? 、 っ???。 ??っ?。?????? ? 。
????????????????、












????、?????????????、??? ? っ??。 ? ?????????? ? 。?? 、????? ? ?? 。??? ???? 。??? 、?ゃ? 。?????? ?っ 。???????? っ 。????、 ? ??????? っ ?。?????? っ 。?????? 。??? ー っ??? 。?????? っ ??。??? っ 、
?ッ??????。?????????、???????ー? ? ???? ー ????? ?、?? ー 。??? ? ? っ 。??? ー??? 、 ????。?????、?? ? ??????? っ 。?? ?? 、????? 。? 、「???、???、?ィ???????（???? ）」?? ? 。??? 。??? 。 ? 、??? ? 。?? 、 、「??、?????????」????????? 。 、
??、????っ???。「???????」?????????????????、「???、 ?、 ?ー?（???

















???????????????????、????????????????? 。??? 、 っ??っ 、 っ?????。???????、?????? ???? 。??? ?????。 ?っ????。?? 、 ???? ?? ?? ?????。????? ? 、 、???????????? 。、??? 、 ? 。 っ?????? 。 ????? 。??? っ 、??? 、???????????? ??。? 。?
?????????
????????????????。???っ ?っ?。???? ????? ????? ?ょ 。??? 。 ?「???????????????????????」 、 ? 。??? ????? 。????っ 。??? っ??っ ? 、 っ っ?っ? ? 。??? 、??? ? ? 。ゃ?? ? 。??????っ? ?? ??、????? 。?????? 、 っ ?
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「????????「?? 」???、???????????????????????????????? 。??? っ 「 」???? ????? ???。??? 。???。??? ? ?…… 。??? ???????? 、「?????????」??。? 。???? 、??? ? …… 、???っ???（ 、 っ?っ ）。??? 、 っ????????? ??? 、 ? 。??? ???? ゃ 、???????????
???????。??????????? ???????????????????????、?。「?? 」 ??? ?? 。??? っ 、????????? 。「? っ 」「??。 ?? ????????????。 ? ? ???っ 」「?????。 ?????? ょ????。? ??? 」??? 、 ???? 、 ?。??? ?????? 、??? 、?、? 。?? ?っ 、 。??? ー っ
紹
????。?、????????????……?。?????????????? ? ? 。?????、「????????ょ????」?、??? っ????????? 「 ?、??? 、 ? っ ???? っ 。??? 『 ??? っ??』っ っ 」??っ、??????ゃ 。??? ……。 、 っ
???。










???。?っ??????????、?? っ??っ ? ?。 っ??? 、 、??っ ???っ? 。?、? ??? ? 。 っ??? ? ??? 。「??????????、?????














??????????????????っ???、????????っ?????、 ? 。??? ??「???? 。?……」? っ 。??? 、 ? （??? ?） 、???。 ? っ 。??? 、 、????? 、???「??」 。??? 。?????? ????????? 、 ?? 。????? ? ??っ? 、????? ?? 、（????????）?????。??????ー ー ー?ーー???
???????、「??????????? 」 ?? ????。? 、??? 、??? ? っ ????? 、 ?????????? 。?????、 、??? 、 、????っ??、? （ ）??? ???? ? ?? 。?????? 、??? ? 「?????? ー 」??? 。??? ?? ???? 。???????? 。
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?????????????????、?? 「 ??。????? ?????……」??? ?、「 ????? っ ? っ ゃ??」 。?? ? 。????? 、??????。 、??? っ??? 。 、??? 。??? 「 」????? 、 ????????? 。????、?????? ???、?????????? 。???、 ???? 、 っ??? ? 、























??????「??っ?????ゃ???」?、?????????????っ?。??? 。 、??? ?っ ? ? 、??? っ 。?「（ ） ゃ 」???っ 、 ????? ?。?、? ? 、??っ 。??? ? っ 、?? 。?? 、 。?っ? 、 っ 。??? ? ? 。??? ?
????????。????????
?、??? ? 。????? っ?????? 。????、????。? 、
→?????????
?????っ???????????。? 、 ? ???????? 。???????? ? ? っ 。?、???? っ 。 、???? ? 、?。 。??? ? 、??? ? 、?????。????、? っ 。??? ?? 、??? ? 。??? ?っ 。 ????っ 。?? 。??? 、 っ??、???っ 。?? ォ ー?っ?、???? 。?? ?（ ）
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????????、???っ??????、?ー??????。?ー???「???」??????っ????。 っ ょ?っ??? ? ? 。??? っ?、? 。 ッ??? ?ー ???、 ? ー?。? 、??ー 。??? ? ???? 。 ?????? ??、 。????? 。??? ?ー??、 っ 、??? ? 。??ー ー 「 」
??っ ? 。??? ???? っ 、??? 。 。

















???????????。??????、?????????、???????? ?????? 。??? ? 、 ???? っ 、??? 。「???」??っ?????、???っ? ? 。 、????? っ 、???「? ? っ 、??? ー っ??? 」 っ 、??、 ?? ? ? ?????? っ 、???????。?? ー??? ??。???? 、 「??? ?」 、「????」「????」????????? 。 、??????????
??、???????????????。????????????????? ? 。??? 、 っ??? 。 、??? ? 、??? 、 っ??? 。 っ「????????っ???、??ゃ????」 っ 。????? っ 、?。? 、「??ゃ?????。???? 」??? ? 。??? 。?ー? ? 。??? 、?? 。??? ? 、??? 、 ?? ???? ?? ? ?? 。「?、??ゃ??」??? 。?? 、
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「?????????……」????????。??????????っ 、「????? っ?……。 、???
????? 」??? 、 ??? ?。「??、??ゃ?????。 、?????……。??……」「???? 」??? 、???? っ 、?? ??、? ? 。「?????っ? ?」「……」?????? っ っ 。?っ ……。「????、??っ 」「??……」???、?? っ?。? ? 、??? ???っ???、??? 。??? 。
????????????
?????????、「?ゃ?」??? 、「??」??っ 、 ????? 。??っ?? ?? っ ?、? ??????? ??。 ??????ッー?ッー 。????? ??、 ? ? っ 。???っ っ 。 っ?っ 。 、 。??? 。?。? ?? ???? 。 ??????。 ??? 、??? ??? ? 。??? 、??? 、??? ???。????、?
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?。?????????????、??????? 。??? ? 、??? ?、????????? 。??? 、?、? 、 。????、? っ??? 。??? ? 、?? 。??? 、??? 。??? 、????? 。 、??? ?? ?? 。??? 。?? っ 。??? 、??? っ 。?? ???? っ?、?
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??????。「??、??????」「?、??、 ???????????。?? ?????。????、??、 っ??? 。 ???????? 、 ???? 、「 ???? 、 」??? 。??? っ 、??? 、 、??? ???? 。??? 、??、 。??? 、
??? 。??? 、 ??、? 。?? 、「??」??っ 、?? ? 。??? 、??? 「 」












































「……?????????????…?．?」?? ????????????。???? ???????。???っ??っ 。 っ??っ ? 。?????? ?っ 、??? 。「????????」???????? 。? 、??? っ 、??? 、 ??? 。「??????。???」???、「? 」 、?? 。??? 、???? 、「???。?? ??????」?? ??? 。???、「??????。 、? ???
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???????っ?????。??、?????????? ?っ?? 。??? 、 ??????? 、「 」 「 」?っ 。「???、??????」????? 。「??? ? ?っ?。???
???」????? 。??っ ? ??。? 、?。? 、 ?????? ???? 。??? ? ???? 、????ー ー 、?????。 、?? ? ?。?????? 。??、 ?
→??????
?????。?????????、???????????????。???????、????????????? 。??? 、???。 、 ???? ? 。??? 、??? 。???、 っ 、??? 。??? ゃ??? 。 、?ョ? 、 ?? っ?? ? ?。??? ッ??? っ??? ? っ 。?? ?、「???????????」????? 。「??? 、?? ??……」?、 、??? ? 。
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?、??????っ???????。「??、??????。????????? 。 ? 」????? ? 。「??、?? ょ? 。 、??ょ??? 」??? 、 ????? っ?。? ??、? ????? 。??? ? 、?。???、 ? ??????? ? 、?? 。?????? 。? ???? 。?????? 、????? ??、?? 。 、
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???っ??????????、?????????????????????? ? 、??? 。「???、????????????「??、 ゃ???????。??? 、?????、 ???? ? 。??? ??、??? 。 っ???。 、??? 。 っ?? 。「????、?ッ???????ゃっ?」「??、? 」「?ょっ?、 っ????」「??、? 」???????????、????? 。?? ャ
???????
?????????。?????????ー??????。??、 ー??????????っ??????。??? 、 、 ????? ??????。 ??。??? ???、??、?? 。 、??? 、??? ?。??? 、??ー?ー 、? 、??? 、?? ?? っ??? っ???? 。 ????、 。??? 。??? っ 、???っ 。?? 。??? 、??? 。?
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????????、??、????ッ???? ? ?????っ? 。 ???? ?、 ょ?。 。??ッ 、??? ?? ? 、?? ? 。??? 、??? 。 、?。? ?????? っ?? 。??? 、??、 っ 。??? っ 、????。「??????、???????????っ? っ ?。?……???????、 ? 」??? ?? 、 ??????
?っ????????、???????? ? 。「???????、???????…





































???、?????????????????? 。?? 、「??、?????????」????? 。??? 、 ???? 。 、 ???????、????????????
????? 。???。? 「 」?? ? 。???、? っ???? 、?っ? ?。?、??? ?、?????。 ゅ ー ー?? 。??? ? 。? 、?? 。??? っ 、?? 。



















??? 。 ??????ょ ???、????????? っ 。??? 、??? ? っ???。 ????? 。 ッ??っ っ 。?????? ? 、?? っ 。?? ? っ? ?? 、?????っ 。?
aレー一一「一．．ﾆ人になりかか。た子供たち
??????????????ー????????????。???????? ? 、????? っ ょ 。??? 、「 、??? 」 。?? 、「 っ 、?? 」? ?。????ッ?? 、 ???? ?? ? 。??? ?「??? 」?、????。 「 、
???っ???」????、???????????????っ??????。??? ? ? ? 、??? ? 「 、??っ 」 。??? っ 、?????? ??。? 「??? 、??ょっ??ゃ? 、
????????」????、「??、???????????????? ??? ?????っ? ?? っ ????? ? ? ??? 。??? 。 ???? ょ 。??? ???? ?ょ 。??? っ?? 。??? 。?????? ッ??ッ?????????????????。「 ?? 」??? ィ ョッ ー????? 。??? ???っ 、??? 、? 、
→???????っ?????
?????????????????、?? 。 、??? ?????、? ???????? っ??? ? 。 ????っ 、??????????????????っ? 。????? ?っ??? ?????。??? 、????? 、
????????っ??????、?
??????。? ???? ????? っ 。「????????????????????? ょ 」








???、???っ???、「???、?????ゃ?????? ???????」????っ?。?? 、 ? ? ???????? 。??? 、 っ ???。? っ?? ? ???っ ? ? 。?? ? 、「????????????」??????っ?????? 。????? 、 ?
???、???????????????????? ? 。「??っ??、?????っ????????、













「??、??っ??。?????????????? 」?? ???? ? ????? ???? っ?? 。??、 ?????、??????、 ?、????? ??。??、 、????? ???? 。?? 。?? 。?? 、????? 、????? ???? っ 。????? ????。????? 。
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?、????ゃ??????っ??????。「???????????、???????????」?? 、 ? 、???っ?ゃ? ? ??????
?? ? 。
「???、?????????、?????????? 。 ? っ ??、? 、 っ ???? ?????。 ? っ?っ? ?。 ??っ ーー 」 ?? 、 っ???っ? 、 っ?? っ?。
????
????? 、 ? ??っ 、??? ??、「???????????????」????っ????? 。 ? 、?? ?? 。?? 、 、「?????、? 、????? 」 っ
??????、????????、???????? ?、 ???????????っ?、??????っ???? 。?? ?? 、?? 。??? 、 。????? っ?????、? 。??? っ 。?? 。?? っ?????、 ? 。?? ? ????? っ?? 、? ???、 ? 、?? ??? 。????? 、?? 。?? ???? 、 っ 、?? ?? 。?? ??
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??、?????????、?????????。????????????????。??? ???、??? 、????? ? っ ? 。??っ ゃ ……?。
?????????
???っ??? 。?? ???? ?? 、?? 、 。???、?? っ ?。??? っ ? 。??? ??。?? ?? ?? っ 、?? ? 。?? 、 ????? ??。 ?????????? っ???、 ? ?っ ? ???? ?? ? 、?、 ? ??? 。














????????、???????????????、 ? っ 。??? ???????? ??。??? ? 、 ? ?。??、???? 、 ? ??? 。??? ? 。?、 ???????? ?
????。??????? ??? ??」???? っ?。??? 、 ???? 。 ? ?、??、 。 ??? ?。 ??????っ 、??? ? 。 ? ? ???
??
????????????????????。??????? ???????????????????っ?。?????ッ 、 ? ?????? 。??? 、 、?、 、?? ?? ?。??? ???? 、 ???????。????、?? っ 。??? 。?っ? 。???? 、??? ? ? 。 、??? っ ???っ っ 、?っ?。 、 ? ??? ? 。??? ? ? 、????????。???? ???? ?っ
?、????????????????、????? ? 。 。 。??? ? 、 ??? 。 っ??。 、 ???ゃ? 、 っ っ ??? 。?? ??? ? ? 。??? っ?? 、? ? ? 。????? ? 、「????、???????、?????????????っ 」????。「??ーッ。 ? ????? っ っ?? っ 。??? ? 、 っ?? 。 ゃ????? ??? ???? 。??? 。 ? 、?? ??、「???????、??????? ???
???????
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?????」??っ???。??????????? ??っ?????。???????? ? 。 ? 、??????? 、? ? ??? 。?????? 、 ょっ 。?? っ?。??、 ???????? ??? 、 っ 。?????? 。 ? 、? っ??? ? 、??? 。?っ? 、 っ?? ? ??。
?????っ???
????? っ 、?? っ 。? っ 。???????? ?っ ? 。????ョ???????ョ?????????
?????????????っ??、??????? ? ???????? 。?? 、???? 、 ??っ 。??? ????? 。 ? 。?? 。?? 、 ? っ 、??? っ 、?? 。 ? 、?? ?? 、 ? ???? ? 。?? っ 。?? っ 、?? ? 、 っ 。?? ? ?? 。 ? 、?? ? ? 。??? 、 、 ???? ??? っ 。???? 、?。?
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?。????っ???、??????????????、???????? 。?? ? っ 。??? 、? ? ??、? 。 、?? ? ? っ?。????? ?? っ 。???、? ? っ 、「??????????????っ??????、??」 ? ? 。?? ???? 、 ? っ??? 。 っ ? 。 、?? ? 。??? 、 ???? ?、 ???? 、?? ? っ 。?? 、 。?? ? 。????? ? っ???? ??、
「?????????????????ょ?」?
??。???????????、???????????? 。??? 、 ? ゃ?? っ 。????? っ 、「????????っ??? 」???、? ??????????、?? っ「????? 」 ??っ?。??? ? ?? 、?? ? っ 。
?? 、 ? ??? 、?? ?? ? 。?? ? っ??? っ ?? ???? 。 っ?っ 、 ?? っ?っ 。?? ?? 、 っ?? ? っ 、 ?、「?っ??????????っ?。????」
?????????
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?????。???（ ?）?、??????っ???。??? ?? 、「????????、???????っ???????? ???」 ?っ????。??????、 っ?。??? 、 、?? 。????? ?? ? ? っ 、 ??? ?。?? ?????? 。??っ??っ ? 、 っ?? 。???、? ? 、
??、
「????????????、???????っ????? 」 っ?。????? ????、 ?? っ?? 。?? ? 、 ???。 、 、??っ
????、??ぢ（E
???、?????????っ??、??????? ? 。??? 、 ? ???。??? ???? 、 っ??っ ??????。?? ?? ?? 、??っ ?っ ? 。 、?っ ? 。「??っ???」??????。???????????? 。 ??? 。
????????????
?????、 、?? ?? ?。 、?? 、???? ? 、????? ????? 。??? 、??。 、 ????? ? 。「????、?????????ゃ????????? っ ?






「?????、??? ???ょ?。 ィ??????ゃ????」???????????、????????? ェ ー ??? ??? ? ゃ? ェ?ー ?ッ っ?、 ?? ??ゃ ??「???っ??????っ?????」
???????????っ??????ィ?? ェ ー????????。?? ?? ???、 ? 、 ェ?ー ? ? 。?ィ ー?? ?? ?……。?? ? ー「???｝???。?????? 、?? っ?ー っ?? 。?ィ ???? ??? ???、?? ?? ィ ー?、 「 ?? 」??、? 。?? ? ??? 、
???????????????。????? ?????????? ??、 。?? ?っ??ェ?ー?????っ?、????? っ 。 っ?? ??? ? ? ? 、????? ??? ?? ?（?） ?? ??っ??? ?っ?。?????? ィ ー?? ……?ー ョ?? 、 ィ?ー ??っ っ ??。??、? ゃ 。??ェ
?ュッ????ッ??、???????????っ?????、?????????????っ?。???、?????????? ?、?? ? 。?っ ?? 「 ェ ーっ ??? ?? 」 っ 「?」 ? 、 ャ っ?? ??。 ?? ??????、??? っ ェ?ー?? ?? 、 ?。?? ? っ 、?っ ?っ? ッ ー。?? ?? 、? 、 、??……。?? ? ? ? ??? 、?? 、? ョー ????ゃ?? 。 ? 「 、???????? ??? ??（ ェ?ー ? ）」?っ ? ェ ー ? ? っ?、?? ???? 。?? 、??????、 ー ー?
??っ???????。?? ? 、 ???????????? （ ）??? 「 、?? 」? ? 、「?? っ??っ 」 ?。?? ??? ? ?っ???? っ 、?ェ?ー??っ?????????????? っ ? っ?。「???????、??????っ?。????? 」?? ??? ? ー ー
???????ェ?ー??????????。 っ? ??。 ??、??????????っ??、 ? ? 。?? ??っ ェ ー?? っ 。 ? っ?? 。? ? ー ー? ?????ェ ー ……。 ? 、?ェ ー。? ??????
?????
????（??）
「???????、???っ???」????????っ?。「?????????? ?????、????? ???っ 。「??????……」???? ?? ? ? 、
?
??????
「?????????????」?、?????っ?。?? ?? ? ???????。「???????」 、 ????? ? ?。?? ? ? っ 、 ?????? ?? っ ?????????? 、 ???????。?ー ー 、 ??? ? っ 。「?っ…??」??????? っ 。?? 、 っ ……?。 ?ょっ っ 、?? ??? ?? ? 、?っ 。?? ?????? 、 っ?っ ?。??? ?? 、?? 、? ー ー?? 。「??ょ?、??????」
????????????????????? 。?? 、「???????」?。?? ?????????????「???? 」??っ???? っ?? 。???。「??、???? 。 っ ? っ???? 」?? ? ? っ?? ? 、 っ 。?? ?? ?、 ??? 。?? ?? ??、 ? ? ??????? ?っ 。?? ? ? 、 ?????????????? ?、??????? ? 。?? ??、 ? ? っ 、?? ? ? ?。
?????????
?????????、「????」???? 。?? ??っ??、????????、????????? 。?? 。?← ← ???←? ←?? ?← ??← ←?← ?? ?????←?←?? ? ←? ? ←??←???? ? 、?? ? 。???← ←?← ?←? ←?? ? ←?? ? ??? 「?? 」 。
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「????????????????????っ?????」「???????、????????っ????? 」?? 、??? っ???。?? ??? 、 っ?? ?? ー ー ? ???っ
?。???????????????、??? ? ???????????、 、「????、?????」??????? ? っ 。?? 、 っ??っ ??? ?。 ? ?
?????、??????????????? っ 。?? ? 、?? ???? ー??? 、 っ???っ ??? 。 、?? ?? ? ???? ? 。?? ? 、?? っ 。「?????????????????ょ????」?? ? 、?? っ? ?? ??? ? っ っ 。?? ? 、 ???? っ??。?? っ ?? っ 」?? っ? 、?? ??、?? っ 。?? ???? 」??っ 。 ?? 。?っ 、??? っ
???????
?????っ???ゃ??。???????? ?っ ??? っ???? ?、? ??????? ??? っ??? ??
???????
?????
???????、?????「???? っ ? ……」?? ????。?? ?????、??? ?? ? ??? っ 。?? ???、?? 。 ー?。 ?? 、?? ? ??? ? ? っ 。???? ー?、? 、 、
?、??????????ッ??????。?? ?、????? ? ャ?? ? ? 。?ャ 。?? ???? ? 「 〜」?? 。??? ??。 。?? ?? 。 ??? ? っ?? ッ 。?? ???。 ?? っ 「 ??? ?? 」 。???? 、「 ……」。?? ??? 、???? ???? ????、 っ??? ? ?? ???? 。?? ??? っ ? 。 、?? ???っ?? 。「???ゃ?、????????」、「???ゃ?、 ?っ




????????????ゃ??、????? ォ ?。 ??? ?? 、?? ?? ????????????。
、四回??
?????????、??????????? ? 、 っ?? 。「???????ー????????????? 。 ????ー?、 っ?? ? ???っ 。?? ?? ???、 ? ?、???? ??? 。?? ?ー ? 、?? ? 。 ?っ?。 ? っ 、?? ??? っ??。 ??? 」?。?? ? 、?ッ ? っ 。?? ????? 。?? ??。 ? ? ? 。?? ?????。 ?
?????????







???っ?????? ?? ?? ???????っ?? 。????? ??? ??? ? ? ? ??? 。????????? 、 ?「? ゃ?」 ? っ 。
????? 、 ?
???????、???????。????? 、 ? っ?? っ 。 ? ??っ???、?? ???????? ? 。?? ?? っ ?、?????????? 、?? っ 。??、 ? っ?っ っ 。?? ?? 、??。 、?? 、?? 、 ? ?、???????? ???? 。??
???????????????。????? 。 ?、?? ????、 ?? ???????っ????。?? ?? 、?? 。 、?、???????????、?? っ 。?? ????? ?? っ 、?? ? ? 。「?? ?? ?





















「??????（??）」????、?????????????? 、????? ? 。?? ??????? 、?? ? ??? っ? 、 っ ??? ?、?? 、?? 。?? ???、 っ? ? 、?? ??。 ????? 、?? 「?? 」? 。?? ? ??? 、 、?? ?……。??っ 、 っ?? ? っ
??っ????????、?????っ??? 「? 」 ? ???? 。?? ?? ? ??、 ? っ?? ??。 ?? ??? ? 。 ? ??????? ?? 、 ? ??? っ?。?? ?? ? 、 、?? 。?? ? 、?? ?? ??っ ?? 。?? ?? 、?? っ ? ょ 。?? 、? ??? ?? 、 「?。 ?? ? ? 」 ????????? 。 ??、 っ?? ????。 っ?? 、? ????? ???。
??????????????? 、? ??ー、?? ??? 、 「?? 」 ?????。?? 、 、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ??。?? ?? 、?? 。??、 ?? っ 、?????? ???。
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??????、?????????????。?? ???????????、?????? ? （ ）?? ?? ?っ?? ?。 、?? ??。?? ??っ????? ??、????????? っ ?。????? ?
??
??????? ?? 「 ? ??? 」?? ????? っ?。?? ?? ?? 。?? 、?? 、?? ?
　　レ
?ー?ー???ー?




??ッ????????っ???っ????。 ?、 。 ??? ??? ?????????????? ? 、?? 。?? ? ?? っ? っ
籟講鉱
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???????、???????????っ （ ? ???????? ???? っ 。?? っ ）?? っ 。??、 ?
????????????、???????? っ っ ? ???? 、????っ 。? ッ???? ? っ 、??っ ? ?、「?」 っ 。?? ?? ? ????? ? ? 。?っ 、? ッ ??? ? ? ??。 ?っ???? ? 。??ッ ? ??、 っ?? ッ ??? ? 。 ー?? ? 、?? 。?? ??? 、?? ??。 、? ??? ?? 。?? ?、 、?っ ?っ 、?? ?。?? ?? 、「
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???????????????ッ????? 」（ 、 ?）???? 。?????????
ッ???
????? ? ????（ ?）??? ? ?。?? ?、 ー? ?ー ???? ?。 ? 、 ??ッ ?? 。?? ?? 。 、?? ? ? ??ー????。 ? 、??、?? ー 。?? 、 。?、 ????? ? 。?、 ??? 、?……。
??????????????。?????? 。 ??????ょ? 。?? っ??????、 、?っ ? 。 、??っ? 。?? ??? 、?? ?? 、 ???ょ 。 、?? 。?? ??? 、?? ?? 。?? ? ゃ?。 っ? ???。?? 、??? 。?? ??? ッ???? 、 っ??。?? ?? 、?? ょ 。?? ??? ? 。?? ?? ??? 。 。?? ?、? 。
??ー???ー?
?????ッ????ー254　253　252　251　25〔｝　249　248　247　245　243　242　241
ロ　 ロ　　ロ　　ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロコ　ロ　 ロ　 じコ巧’巧辱写写巧’写写胃写’写胃写
?????????????????????????????????????????????ょ? ?
???ー?????????? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ッ???????????? ? ? ??? ? 。?? ?
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??。??????、??????????? ょ? 。 、?っ???? ?、 ????。 ? ?、????? ? ? 。
????????。???ー???????? 、????? ??ょ 。?? ?? 、 ??????、 ???ュー
???「?
??????????「?????????? 」 、?? 。???????ー????っ??? ??? ??? ?ゃ 。 ???、 ? ? 、
???、????????????????? 。??。?? ?????????????????? っ?ゃ （?? ?? 。
??????????????）。?? ??? っ 、?????? （ ? ）?? ??? 、??????。????? ?? 、?? ?? ???。?? 、?? 。??、 ? 、?? ?? っ?。??「??? 」
???????????
??????? ?????「?????? 」?? 。?? ??????、??? ?? ??? ? 。 っ 、?? ?? 。
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??????????????、?????? ????? 。 ??、 っ? ??????????? ???。 ? 、?? ???、??。?? ?、 ? ? ょ?、 ? ? 、????????????、??????????? 、 ??? っ ??? 。?? 、??? ? 。?? っ??? （ ??? ）?? ?? ?? 。?? ??????????? 、?? 、?? ????、 ュー 、?ー???、 ? ??? 、??? ??
?????。?? 、? ?????????、????? ? ??、 ??っ ?? っ 。?っ ?、 「? 」?? ? ? ???。?????
??????????（??）
??????? 「 ょ ? ??? 」 、 ? っ?、 ?? ? 、 ょ?? ???っ ? っ 。?ょ ?? 、 ?、????っ?? 。 っ???。?…?ー???ー?





???????????っ??????????。??、???????ょ?????????。 ? 、 っ?っ ??、 ??? ? 。 、「????、?ょ??????????。??????? ? っ?? 。
???????????、???。????? っ 、? ??? っ 」?? ?? っ 、 ??? 、 ????ょ ? 、?? っ??。??????「????」????
ュー?????ー?????ー???? ? ? ?
??????? ????????、??? 「 ??? ???? 」 ????????? ? 、 、 」「??????????っ???????」???? ? 。?? ? 。
?????????????。?????
???????。?? ???「 ??」?「???」???? ? 。 ? 、 ??? ?っ ?? 。????? ? 、 、 ??? 。?? 、 、?。 ??? 、 。 ???「 ? 」「 」?? ?? 、 ?????? ? 。? ?。?? ?? 、?? 、? ???、「 ?? 」?っ ?? 。「〜 」?? ?? ? 、「?? ? 」 っ?? ? 。「 」?? 。?? 、 ? 、「 、?????」?? 。?? ? ? ??、「 ?? 。 ?
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??、???、?????」????????、 ? ???。?? ?、? ?、 ? 、?? 、? 、??、 ?? ?? ? 、??????? っ? っ 、「?」???ゃ??ゃ????????????? ? 。?? 「???」 ? 。?? 、?? 。?? ?? 。?????「???」
???????????
????????? ? ? ?、???? ?、 ??? 。???「 ??」?、???? ? ?
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F??????????〜?〜?
???、????????????、???? ? ??? 。?? ? ??。 ?、??? 、?????、?? ?っ???。 ? ? 、?? ?? 、 っ
?????。????????????????????????、????????? 、 ???。?? ?? 、?っ っ?? ?? ???、 ??? 。?? 、 ???っ? 、?? ???? ?? 。 ? ??????? ?? 、?? ? 。?? ???「 」?? 、??? ょ??。?? っ 、?? ??? ???? ??。 、?「 ? 」 。?? ??? っ? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? ?
????????????、???????? ???? ??。「 ???? ??」 、?????「???? 」 ? 、?? 。?? 、? 「 」?? ?、???「 ? 」 。????
???????????
??????????「?????」???????????、? ?っ? ??
?。?? ????????? ? 「? ? ???????」?、????ッ??っ?。???????? ?、
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?????????、????っ?。?? ??? ??????? ? 、??? ? ????? 。???? 、 ??????? ?? ????。???????????、???????????? っ 、 っ?? ??。「 ??っ ? 、???っ???? 」?。? ? ??? ? 、??? 、 ?
?。?? ?? ?? 、 ??? （ ）?? ???、?? ?、 。??? ? ???、?? ? 、 っ ???? 。??????? ょ 、???????、 ? ?
??????????、??????、?????????????????????? 。 、??????????? ? 。?? ? 、????? 。 、?? 。???????っ???、???っ??????? ……。「?ー???ー 」????????????????? （? ）?? ??? ? ?、?っ?????? ? っ ?。? ??っ ? っ???、 ?? ????? ??????? 。?? ?、? ?っ??
?ー???ー?








??????、???????????。?????????っ??????? ー??っ??? 。??? っ 。 ?????? 、??? ー っ?。???? 。 ? ? ???? ? っ 、?? 。???
??????っ?????????????? ? っ 。??? ? っ 。??? っ 。 、??????っ っ 、??? 。??? 、??っ 。 っ?ョッ ー?っ?。 っ??? ? っ 。






















?、??????????????。???????????、???? ? っ??? っ 。??? っ 、??? ー ー??? 。 ィ ァー?? 。???????。 。??????。 ????、???????? 。?? 。?? ?????? ??? 、????「 ー ー 」??? 、?っ ?。????っ?。 ???? っ 。??? ? ? 、?ー??? ?? 。? ??「?ェッ」????????、??
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?っ?。??? ???????????????? ? 、??? ? ??????????っ ??。??? ッ??っ? ー???っ 。??「 」 。???? ??? ??? ? っ 。?? 。?????????????? ? ??、? 、 ???っ? ?。??? 、??? ? っ??? 、 ? （??? ） っ?っ? っ （?? 、 ）?? ）。?? ?
?、??????????。????? ?????? 。
???ャー?ョッ?
????? ??????? 「 」? ? 、??? っ?。??? ?、????? ??????? っ 。????? っ ?（?? 、??） 。??? っ??? 。??? ? 。 ???? 、??? 、?? 。??? 、??? 。 っ??? ? 。??? 、?、??? ? 。??????
????「????????????っ? ? ???? っ??? ?ッ?ュ ャ （ ?）??っ っ?。「?ッ」??っ??????。??ゃ??? 、 「?????ょ」 ? ? ????っ???っ?。???。? ? ? …… ???? っ?? ? 。??? ? 、??? 。??っ っ ??? ? ?。??? っ???っ 。??? っ?。??? ???? 、 っ??? ?? 、?? 。
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????????、??????っ???、??（?????????「???? 」） ???っ 。??? っ????? 。? 、??? っ ? 、??????? ?????っ???。??? ???????ょっ 、??? ???? 。 ???? 、?? っ 。??? ィッ ュ??? っ 。????、 ????????、??? っ 。?????? っ??っ 。??? 、 ???、????? ?っ?。??? っ 、??っ 。
?????、?????っ???ャ????????っ?????ー?ー??ッ? ?、 ?、?? ? 。??? 、 ????っ 、??? ? 、??? 。 っ???、 。??ッ???ー ー（ ）??? っ 。??? ー 、?????、??。 、 、?? ? 。??? 、???ょ ょ （?）???????????。?????ー?????? 。??? ? っ 。??? っ??? ー 、
??????????っ?。???????????? ?????、? ? ????っ 、「 っ ょ 」?? ? 。??????っ 。 、 「 ー 」????? 。??? ッ 、????? ー??? ? ????っ?。??? ? ??? 、 。??? 、?、? っ 、?? ? っ 、?? ? ? っ?。??? ? 、 ?ー?、 。??? 、??? ? 、??? ?? ?? ? ??? 、 っ 。????ッ? ?
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?????????????????????????、??????????? 、 っ???っ? っ っ 。??? っ??? 。??? 、?っ っ 。?????。 ???? ?、?? 。??? ? ??っ?。??? ? 。??? ? っ 、??．??（ ） 、??? ? ? っ ???。 、??? っ 、??? っ 、??? 、 っ?。?っ 、 っ
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????っ?????っ??、???????????????????。????????? ? ?、??? 、 ???????? ???。?? 、 っ ???? 。??っ?ー???。??? 、 っ?、?っ? ??? ???っ?。 、 、????っ 。??? ? ?? 、 ッ??? ィ ー?っ?。 ?っ?? ? 。??? 、??? っ? 、??? 。????? 、??? 。
???????????????ょ???っ???、?ッ?ー?ー??????? ? 、 ? 。?? ? 、??? 、 っ?。?????????????????。?? っ?。????? 、??? ? っ? っ??? っ 。??? 、??（ ）??? 、??? 。??? 、???、 ョ ー??? 、?ー???????? ?? っ 。??? 、 ー ィ ョ??っ ? っ 、????っ ?っ 。??? 、?っ 。??? 、??????







?????????、?????? ??? ? 。?? ??? ? ??? ?? 。?? 、?? 「????」 、?? っ?? ? 。?? ?、 ?
????????????????、?? 、??????? ?? 。?? ????、 ???、 ? 「 」?? ?? ?????????。 ? ? ー??ー ??? ? 、?? ?、







?????? ??? 、 ??? ???? ッ?? ?? 。?? ???? ? 、?? ?、?? ? 、
??????????????
??。? ? 、? 、?? ?? 、
?????? 、?? っ 、?? ? っ 。??? ?? ??、?? ??、 ??? ? 、 ??? ?っ 、 ???? ??、? ??? ? ???? 。
???????? 、 、 、 ??? ?ッ? ー ??? ? 。?? ?、 ?? ??????????? ? 、?? ??? ?? っ?? 。?? ?? ? （?）
本は男より楽しい
大津波悦子・柿沼瑛子著
???、?????っ???。?? ????? ?「??、????????????? 」 ー?。?? ???? ??? ? 、??????、??? ???。?? ??? ? 。??? 、?ッ????? 、?
???????????、???? ??? ?、???? ?? っ ?。???「 」 ???? ? 、「?????????」???????? 、 ??? ?、 ??? ?? 、?? ??
??。?? ????????????? 、?? ?? 。 、?? ? ー?、??? ? っ?? ? 。?? ?ィー?? ー? 、 っ?? ??? ?? 。?? ? （ ）
??
岡野厚子著
???????? ?、「????? ??????、????? 」?????????。 ??? ????、 ????? ??? ???っ ?? 。??? 、?っ 、?ー ?? ?
????。? っ??、??? ? ????? ??? ? 、 ? っ?????、 ??? 。????、 ? ???? ???? ?、?? ョー??、 ??? ュ 。






?????????????ァ?? ッ ー 、???????????「……???? ? 」 っ 。??? 、???? ? 、??? ? 。???? 、?? ? 。?? ??
???、????っ??????、 ? ??? ???? 。??? ??っ 、??っ ??、????? ???。???、 、?、 、 、?、??? ??? 。 ???? 、? ? 、 、??……。?
?????????。?????? ?っ?? 、?????????? ? 。 、?? ?? 。?? 、 ??? ??? ? 、?? ?? 。?? ??? 。??? （ ）
育児で会社を休むような男たち
「二時連」男も女も育児時間を！連絡会編
「???????????」????、「???」 ???? 。?っ? 、? 「??」 ? ?? ??? ? ?。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? ? 「?」?? ? 。?? ?
?????? っ 。??「 」 っ?? ???? っ 「?? ? 」 ??? ?? 。?? ? 、??っ? 、?? っ?? ?、 、??、 ? ???。 ?? 。




???????????、???????????????????? 。?? ?、 、 、?? 、?? ? ????? ?? 。?? ???? 。 、?? ?、 ??、 ? 。?? ?? ?
?????、???????、?? ?、??、
????????、?????
????? ? ? ??。?? ???? ? 、?? ??? 。?? ?、? 、 、?? ? 、?? ? 、?っ ?





??ー?ァ? ??? ? 、 ー ー ェ?? ?? ?っ?、???????? ??? 。????? ?? ?????、??っ ?「? 」?、 ???ー ー ェ ? ? 。?? ? ?、 、?ー ー?ェ? ? ? 、
?ー?ッ???
?????? っ ィー?????? ??? ?、??? 、????? ?、?????????????ー???? 。?? ? ー????? ??、?、 ー?ー ェ 、??? ??っ ?? 、
















???????????「???っ????」 、 ? ??? ?????????。?? ?っ?????? ??、 ? 、?? ?? っ?っ 。??、???? っ?? 。???? っ
?、??????????????。?? ?????? ? 、 ?????? ? ? 。?? ??? ???? ???。?? ?、 ??? ?? っ ゃ?? 、?ょ ?っ?????っ???
??????。?? ?、 ????????????? っ?ゃ 、 ……。?? ?ャ っ?? ? っ 。?? ??? ????????? っ? 、 ??? ??? ? ??っ?? ? 。?? ??? っ
??、????????????????? ?????????、????????????。 、 ? ゃ、?? ?? ? 、?、 ??? ? 。?? ? ?っ 、 っ?? ??、 っ?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 、 、 ? ッ?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 ?? 、?? ? ? 。?? 、????? ?? 。 、?? ? っ っ 。?? ?っ 、 ? ????? ? ? っ ゃ 。??っ ?っ 。?? ????。?? ???? ?? ?? 、
??????っ?????。???????? 、 ? 、 ??? ???っ?? ??、??、???? ? ? ??? 、??? ?? ???????っ??????。?? 、??? ?? ???????「 ?」 っ 、?? ? ??っ ? 。?? ?? 、?? ゃ 、?? ? 。 ???ゃ ??。 ??? ……。?????? ?、 ??っ ゃ ?っ ??? ???? 。? ????? 、 ???。 ?、?




??っ?、???????????????? ? ? 、?? ?? ? ???????????? 。?? ??? ? ? っ っ?? 、? 。?、 ???、 ??? っ ? ッ、?? ?? 。?? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? ? 。??? ? 、 っ?? っ?、 っ 。?? ? っ ゃっ ? 、?? ? ?
?。????????????、?????? ? っ 。 、??? ? ????っ?ゃ??????? ? 、 っ ゃ?? ?? （ ? ? っ? ??） ゃ 、「??」 。 、?? ??? 。?? 、? ? ??? 。 ? 、?? ? っ ?、?????? っ?、 ? 。??、???? 。 ???っ ??? ?? 、?? ??。 ? 、 っ?? っ?? ゃ? 、?。 ????? ???? 。?? 、 ??????ゃ?? ????。??????? ? 、?? ? っ
?。??????、????????????。? ? 、?? ? 、?? 。?? ?? っ ???? 、?? ?? ??????ゃ ? ???? っ?、 ??。?? ?? 、?? ? 。「 ??? ?? っ ???」っ?。?? 。??????? 、 ??? 、 っ ? ?? 。?? ??、? ?????、 ? 。?? ? 、 ッ?? ? っ?。?? ???? 、 ?
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?????????????????、??? 、?? ?????????????????っ ? 、?? っ?? 。?? ? っ 、?? ? 。?? っ?っ 、??。?? ?????? 、?? ? ?。 。?? 、???????っ????????、???
????ゃっ? ょ 。?? ? ???、 ?っ ?? っ 。?? 、??? ????ゃっ 、??ゃ? ょ。?ゃっ? ?ゃ ? 。?? ???? 、? 。?? っ ? っ 。
??????????????????。?? ゃっ 。?? ?、?????? 、?? ?? 。????? 、 、??? っ 。??、 ? 、「??」っ? っ 、?? ???? ?? 。?、 ? ? ?? 、?? ?? ゃ?? 。?? ????? ??っ ??? ?? 、?? ? 、 ?? っ?? ??。 っ?? ?? 、?? ?? 、?、 ???? ?? 。?? 、 。???????????????????????





????????????????????? ゃ 、 。?? ??????????、?????? ? っ?。?? ?????? ? ???????????、?????ッ っ ? 。?? ?? っ? ?? 、????「????????っ ??」「〜?????」??、???????っ??????、 ???っ っ 、?? ゃっ?。 ??? ゃ??? 、??、 ? 、 ? ゃ?? 。??? 。?? ?? 、 ? ???? ? っ ? 。?? ? 、 ? 、
?っ????????????。?????? ? ー ??っ 、? ???????????、?? ??? っ 。?? 。?? ?ァ? ?っ 、 、?? ? 。?? ? ゃ 。 ?、?? ッ? っ??、 ?ょっ 、 ゃ?? っ?、 ?? ょっ? ? ?????? ゃ?? ?? 。??っ?、?? っ?ゃ ? 、 、 ッ?? っ?……。? ? っ?? 、???、 ?ィ? ?ー?? っ? っ?? ゃ?? 。? っ????? ??っ 、?? ?? っ 、?? ? ょっ?。 ?? ?
??、?????????????????? 。?? ?っ?? 、 、?? ? 、?、 ? っ 。?? ????。「 っ 、 ? ? 」?「????」っ?。「 ??? ??? ?」「 っ 、?? ?ァーッ? ? ?」??、 ?? ? ゃっ 。?? っ?? っ 、?っ 、?? ???? ? 、?????「?ょ。 ょ」 、???。?? 「?? 」?、 ? 。
時尾松子さ
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????????。???????????（ ）。 ??? ??????っ?、 ????ッ??? 。?? ? ??? 、 っ?? ? 。 ゃ? ??? ?? ??、 ? っ??????、 ?????? ???? ??。?? ?? 「 ??」?? 、???っ 、? 。?? ?っ 、????? 。 ? っ 。??????? ? ? ? 、?? ???、?? ?? 、 ? ??? ?。?? ??? ? 、
???????????????????。?? っ 、?? ??? ???。 ?? ???????????? ? 、 っ?? ? 。???????、??????????????? ?? っ 。?? ? 。?? ????? ?? ?????? ? 、?? ?? ?。?? ??? ゃ ???、??っ?っ ? 。?? ?? 、?? ? ? 、?? っ 。??????????????????っ
???ゃ???。?? ? っ 、? 、????? ??? ゃ??。
→????
???、??????ょ?。???????? ?????????、?っ ??ゃ 。 ?????? ?? 、 ??? ?ゃ、 っ 、?? ? ? ゃ 。?? っ 。?? っ ? 、??っ 、?? ー 、 ォー?? ?? 、「??? ??ュ?ッ ?? 」っ っ? 。???? 、 ?? 、??っ ? ?????。 ? 、 ????っ????っ?。?? ? ?? ャ? 。?? ? 、 っ?? ? ????? ?? ? ??? 。 ????っ ???っ???、 ッ????。?? ? 、 っ?ゃ ?? っ???。
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???????、?っ??????????。 ? ??。?? ??（ ）??? ? 、 。?? ?? ??? 、? ????ゃ???。?? 。?? ? ッ 。?? ?、? ? 。?? ? ?ゃ??。 ?? 、?っ ?? 、???????????????????????? 、 ゃ?? ??。?? ??? 。? 、??? 、?? っ ?? 。?? ? 、 ????っ ?? 。 。?? ?? っ ? 、
???ゃ?????。?? ? 。??????? ? 、 ? ???? 。 ????? ??、 ????? 。?? ? っ 、?? ?? ? ?? 、??。?? ー?? 、 っ?? ?。?? ?「???? ???? 、 」 、「?? ゃ? ? 、 」っ?? ??。「 ??? 、?? ??っ ?? 」っ 。???? 。??????っ 、?? ??? ゃ?? ?、
?。?? ????。????????っ?ゃ。?? ?? ?〜。 、?? ??? ?? ゃ??。 ? 、 、 ???っ?? 。?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ゃ 、?? ??? ??っ?? 。? 、 ??? 、 っ?? ???っ ゃ?? ??? 。 、?? 。?? ???? っ 、?? ゃ? っ 、?? ?? 。 ??っ 、?? ? 、?? 。?? ??? っ 、?? っ 。
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????????????????????ゃ 、???? ? 、?? ??。?? ?? 、 ????。?? っ 、 っ ???????? ? っ?ゃっ ??、?? ? ? 。?? ? ? ?、??ッ ? 、?? 、「 ーッー?? ?? っ?。 ??? ? 。?? ??? ??、??? 「?ゃ 、 」?。 ?? 、
神谷紫雲子さん
????ゃ??????????????。?? ??、? 「?? ?〜。 、 」???。 ?、 っ ? ?っ??? ? 「 ??〜」?? 。 ?っ?? ?、 っ っ 。?? 、??? ??? 、 っ っ??? っ ?? 、 ょ?? ?? 。?? ????ッ っ 、「???????????」???、?????? 、? 〜。?? ?? ? 。?? ? っ 、?ゃ 、 ……。?? ?????? ??? ャ ?。?? ? ??? っ 、?? ??? ???ッ ??????っ 、?
?????
?っ?。?っ?????、「????」??? 。 ? ? 、 ??っ?? 。?? ?? ? ? ?、 ???? ? 、 っ?。 、?っ っ ??。?? ?? 、?? っ 、 っ ? 。?? ?? ょ ??? 。??「 ??、 」 、?? ? ッ っ 、?? ?? ?っ?? っ ゃ? 。?? っ ょ 、?? ??? 、 ??? 、?? ??? ??。 。?? ?、 、?? 、 ??? ?? 、 ? 、?? ??? ??? 、?? ?? 、
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??????。?? ?? ????????。????? 、?? っ ??。 ? ?????????っ ???。 、?? ?? ??っ?????????。?? 、? ? 〜。??? ??? ?? ? 、?? ?? っ ? 、?ゃっ 、?? ???? 。? ? ???????、 ??ゃ ?? ?ゃ ? 。?? ???? 、????? ゃ??? ゃ 。 、?? 、???? ?? ?????? 。?? ??? っ?。 ? っ?? ?? 、 ??? ? 。?????、? 、
???、????????????????? ? ゃ?? 。?? ?? ? 、?? ??、っ ……?? ???? 。?? っ 。? ? ??? ? ? 、 、?????? ? ???ょ。 、?? 。? ー?? ? ? ? ??? 。?? ??っ ?、?ゃ ? 。?? ???? 。?? ??? ??? ょ?? 、 ? ??? 。?? 、 。?? ? 、?? ?? ゃ ?? 。
????????ー???????????、 ????、??????ゃ ??。?? ? ??? ?? ???。 。?? ?ゃ?????? ?? ??? ? 。??? ????????? ???、??????? 、 ?? ??? 。?????????。 、?? ????? ?? 、 ? っ??ゃ っ 。?? ??、 ゃ?? っ ?? 。?? 、??? ? 、?? ??っ 、 っ?っ ?? ?。 、
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???????ゃ?????。??????、 ? っ 、 ??? 。??、?? ? ??? ??????っ ??。?????? ? っ 、?? ???????? ? っ 。 、?? ?? 。??ー ー ヮ ッ?、 ???? 。 ー?ー ??? 。? っ??、????っ ???????? ? ?っ?? 。 、?? ??? ? ???。 ?? ゃ 。 っ?? っ 。 、 ?。?? ? 、?? ? っ?? ??、 ?? ?????、?? ? っ 。?? ?? ?っ??? 、??
ttw．・11・i・，／℃ii／ag，
　酒井智恵子さん
??????……、??????。???????。?? ? ?、 ???っ ゃ??。 ? 。?〜 ? ? ?。?? ?? ? 、?? ? 、 ???ゃ????????（? ??）??????、??????ゃ??? 。 、?? ? 、??????? っ 、???? 。?? 。 。?? ??? 、 、?? 。?? 、 ??? ?、 っ ??? ??
????











????????、?????????。?? 、???????????っ ?、?? ??。 ?? 、 ??? っ? 、??っ 。?、 っ?? ? ? っ 、?? ?。?、? ??? ? っ 、?? ? 。 ??、 ? っ ? ??? ? 。?? ? ? ? 、???? ?? ??、?ャ ????っ 。 っ?っ 、 。?? ?っ?。 ? ー?? ? ? 。 ?
???????????。?? 、 ???? ?????、??? ?????、 ? っ 。????? ? ?? ????? 。?? 、?? っ ? っ 。?? ?? 、 。?????? ??? ?。??????、 、?? っ?? 。 っ??、 ??? 。 、??? 。??? 。?? ? 。?? ? っ? ????? ? ?? っ 。?? 、 っ ゅ?ゅ ??っ ??っ 、?? ? 。 ? 、 ??? ? ? 。 っ??。 ? ? ?
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???????????????。????? ?。?? ???????????????。??、 ????っ 。?? ? 、 ??
?っ?。「???、???、??????
???? ?????。?????、????? ? ? 。
??
????? 、 ?????? 。 ?ょっ?????、 ??? ? 。?
?????????????????????????????? 、 ???
?? っ 。 、?? ??? ? 。 ?っ?。 っ 。?? ?????? ??????????? 。?? ? 。?? 、?? ????ー 。 、?? ? ? 。??? っ?っ っ 。?? ? 。?? っ ??。???????????
????????っ??、?????っ??? ?、 ??? っ??っ 。 っ???? っ 、「????、????」???? っ 。?? ?っ 、 ??????? 。??
??????????
??????????。??ー?ー、?ュ?ッ???ー?、??ャ???????????。????????????????? ?、 。?、 ? ?っ?? ? ? 。?? 、 ????。 ?? っ
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????????????。??っ ???、 っ ???????? ???。?） ? 、 ょっ ????? ? 。「????????ょ???、????????っ 」「???? 。 ? ?????? ? ? 、?? 」??っ?? 。?? ???? ??っ ?、?? ???? 、??っ ?。?っ 。? 。「????っ????????、??????? ァッ ョ っ?、 っ っ? ??ゃ????? ?。??? ? 。 っ?? ? ?（???）??っ??っ??ょ 」「?? ????? ? ?
????????ょっ??????????? ???????????。 」?? ?? ???? っ ?????。?? っ 。
???????っ?????っ?????











??っ????、??????????「????????ゃ????っ???????」??? 。 ?????「 ? ??」 ??? っ 。?? ?、 ? っ っ 。?? ??「 ??? ? 、 ?っ ??? ?」 ?? っ 。?? 。?? 、? 。?? ? ??? 、 っ 。?? ? ? 。?。 ? ??、?? ? っ っ
?????????????、??????? っ 、 ??? ??????っ?。???? ??? ?? 、 ? ??? ? 。?っ?、??????????????????? ? 。????????……???
?????
??????（??）
???????? ?? 。 ??
????????????????????? 」?、 ???????っ?、??????? ??? 。?? 、?っ ょ?? ???、 ???? ? 。?? ?っ 、 ??、??っ?、 ? ? ……、?ー ?? っ 。?? ??ー? 、??? 。?? ? っ 、?? ??? 。



















???ー????????、???????? ? （ ? ）?。 ??? ????。??? ????、?? ュー 「 ー??、 ? ー?? ?????????? ? 」?? 、?? ? 。?? ??、?? ? ?? ? 。????? ー? 、 ォー?? ?? 。?ー ? 。?? ??、? っ 、?? ?っ 、?? ????? ?? 。?っ 。?? ?? 、 。???????????????????????、?? ?っ ?? 。









??。?? ??????????。??????? っ? 。?? ? ????。????? ???。 ? っ?? 。 っ ??? 。??ー …… ?…… ?? 。????ャー ー ???? ?? 。??っ ??? ??? 、 。?? ?? 、?? ?っ?「?」 ?? っ 。?? ?? 、 っ?? 。? ー? 、?? ??? ?っ 、 っ?? ?。?? ??…… ? ?「???????ゃ???」???ー????。??? 。?? ? 。
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?っ??????、???ょっ??ゃ???っ ? ? っ ??。?? ???????????っ 、??? ? 。????、????????ャ?????????? 「 」?? ?? 。?? ????…… ?? ャ?? ? 。 「??」 ?? ??????。
???????、????????????? ??。「???っ??????」????????、?? っ ? ?????。??、 っ 。?? ? ? 、 っ?? ?っ っ?? 。?? ???? ? っ?? 。?? ? っ 。 ?っ?? ? 、 っ ? っ 。?








?????????っ???。????、?? ??っ????、???? っ 」?? ? 、? ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ?????????っ 。 ?っ?っ 。 、?? ???? ??っ 、? ょっ っ?。 ?? ??? ?っ ? 、 ??? 。?? ? ? っ っ?、 ? っ ?。?? ??? ? 。 ??? ? っ?? ?っ 。 ??? ? ょ 。?? 、??? 、??? ?。? 。?? 、? っ
?????。???、????っ?????? ? 、? 、????? ???っ?。
????ー???????
?????（??）
?????????????「??」 ??? っ?。?? 「 ??」?、「????」??????????っ?。???? ????? ? 、 ー ー?ァ ??? ?? ?、?? ?? っ 。「 ー」?? ? 、「??ー?」?????? ー??????。「 」?? 、??、??っ??? ? っ??
．??羅
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?っ?。?? ??、??????????????? ? ? 、 、?? ???? 。????????????っ????????ッ?? 、?? ? ?? ?…… っ??????、 ?????? ?? ?? 、? ????? 。?、 っ?? ?? ??っ?。???? 「 」?。 「?? ?? ???っ 。 ?? ? 、?? ? ?、 、?? っ 。??????? 、???? ??、????? ???、 っ??? っ?。????????、 ????、 。
?????????????????、??? っ 。??っ ?? っ っ 、?? 。?? ???、 ? っ 。?? ?? 、 ? ?????? 、 ??? 、 ? っ 。?? ??? っ ?。?? ?? 、 ??、 ???。? ?? ??? ?? ? 、
??????＝???????????
????? 。 、????? ?? っ?、 っ っ?? ?? 。 ???、 ? っ ??。?? ???? ?、?? ?
????????
???????。?っ??????っ???? ?????、???? ??? ???? ? ??っ ? 。 ? ??。 ??? ????? 、?? ?っ 、?? ? ? ァ??（ ……）。??????。 ? ??? ??、 っ?? ? 。?? ?っ? 、?っ ? 、?? ??っ 。 ? ッ?っ ? っ??? ?、 っ 。???? ? （ ）。?? ????? ? っ 。?? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ???? っ ?
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????????（????）????、??、 ? ? 、?? ?????? ?っ?。?? ? ?? ? ??、?? ? ? 、
?????????、?????????、 ? ー?? ?????? 。????? ??。?? ? 、??、 ??? ??、 ??? ? ???。?? ?? ?? 、?? ? っ ??、「 ? ??? ?? ? ……」 、 っ?? ? 、 、?? ?。?? ?? ? ?、 ?????? 、 ? ?っ???? 、 、?? ? 。 ??? ? っ 。?? 、????? ッ ョ?? 、???、 ? 。
??????????????、?????? ??ょっ?? ? 、?? ??????、 ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、?????? ??? っ 、?? ? っ ???? ? 。????????????、?ッ???????? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ???? ? っ????????、???? ??? 、?? ? 「?ゃ ?っ 、?? ????? 」 ? ? 。?? 、「??
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??っ?????ゃ??、????????? ? ? ? 」?? ?? ??、?? ?? ????? ? 「 ??ゃ ? 」?? ? 。
QkrV
???????????????????。 、?? ? ????っ
??????、?????????????? ??????????、?? ????? 、「 ? 」?? 。?? ? 、?? ?? っ????、?????? ? っ?。?? ???? っ 。?? っ 「 ???? ? ? 」?? ? 。 ???、 ??? ? ? 、?ゃ ? ? 。?? ??ゃ ー? ???? ?? 。?? ?? ?、?? 、??、 ? 、?? ? っ?? ? 。 っ
→??ー??ー?




「???、?????っ?」????、???????????????。「?????? っ ??」??????っ?、?????????、???? ?ー? 。?? ??? ?
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?、???????????????、??? ? っ??? ? 。?? 、「?っ?????????」?????っ??、?? 、?? ? っ ? 。
????
??????????????っ???、?? ????、??????? ???? 。 ? 、?? ?? 、 ー ょ?? ?? っ 。 、?? ??
?





?、??、???????っ?。?、???「 ? ? ?????」?????? ?っ 。?? 、? ー 。 ??、 ? ェッ 、?? ?。 、
??????ー、??????????ー?? 、 ?? ッ?? 。?? ?? 「?? 」? 、「 っ??」 ??????? 、?? ??? ???? ?? 、?? ?? 、?? っ 。??ー ? 、 っ???????、? ??。?? ?、?? ???? ? っ 。?? ?? ????????????????? っ 、?? 。 、?? っ 。????、 ?? ???? ? ? 、「 っ?ゃ 」 っ っ 。?? ?????、 、 ?
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???????。???、????????? ? ??? ??。???? ??? ????? 。?? 、??っ 。?? ?、 ??? ?? ?。 、?? ッ???ー ??。?? ?、???。?? 、 ?????????っ??っ 「 ???? ?。 ? 」 、?? ? ?????っ 。?? ???? ? 。?? ? 。 。?、 ?。 、?? ?? 。? 、?? ? 、?? ??。 、?? ?? ? 。 ? 、
??????????????????。?? ?????。?????? 。 。 っ 、?? ?? 。?? ?「 」?? っ?? 。 、?? 、 ??っ 。??、 ? ?? 、?? ?? ? っ 。?? 、??? 。?? ?? っ 。 っ?? ?? ???、????????? っ?。????? 、??っ?? ? 、 、?? 。?? ?? ???? 、??、 ? ???? 、?? ?? ?? ?。??、 ??? ?? ?? 。?? ? 、 ー ー
???ー????




???????????????? ?? ?? ??
??????????
???、?????????「??????」 ? ??? ??? ?、????????? ?? っ?????? 。???? ?? ? ???、 ??? ?? 、??、 ?? 。???、??? 。?? 、?? ? ? 、?? ????? 。??? 、??? 「???」 。
??????
?????
??????????????????。?? ????????、?? ????? 、?? ??? 。?ー????、?ャ??????ー???????ー? っ??。 、?? ? ???? 、 。?? 、? っ 、? 「?? 」 ?? ?? 。?? ? ー ー??、 ー?ー 、?? （??ー ー??? ?? ?? ??
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??????????、????????? ?。?? ???。 ? ???。?ー?ー 、?。 ? ??? ?? 。???????? ???．?? ?? ? ? 、?? ?。?? ? っ 。?? ?、 ? ? 、?? 。?? ? 。 ??、 ?? ?????? 、?? ?? 。 。?? ? 、?? ?。?? ? ? っ ゃ っ?? 。?? ????? 、??っ 。?? ?? ? ? 、 ?
?っ??????、??????????っ 。????? ? ??、? ? ? っ?。????っ ? 、 っ 「??」?? 。 「?? ??? ? ?っ??????? 。「??? ??ァ」 ???????? ??? ??、 ? 。?? ? っ ュー ー?、 ? ?????????? ? 。?? ? ?? 、?? ー ? 。?? ??? ?、 ? っ?。?? ??、? ?? 「?? ァ」 ?。?? ? ? 、 ????????????
??????????????????
．?っ?。」????「??? ??ァ」???????ー?ー?? っ 。 ゃ ゃ?? ??っ 。?ッ?ョ ー?? ? ?????、?? ? 。??、?????????????っ
?。?? ?っ 、 ?? っ?? ? ?。 、?? ?? ? 。?? ?? ? ? ??っ 。?? ???????っ??、 ? ?? ?????? っ ? 。
??????????????、???
???? 。?? ? ?? 、??? ?? ??。 ? 、 ??? ??? ???? 。?
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?、?????????????????? ?。?? ? ????????。????? ? 、?? ?? ??、?? ??っ?。「??????ァ」?????????????、 ??? ???ー ャー?、 ? ??? 、??? ? ? ? っ?? ? 。「??????ァ」??? 、??ー ャー?????っ??、?? ? っ「??? 」「???? 」 ???「?ァ」???? ????。??????????????。「?????」 ??。????






???っ?。?? 、?っ??????????」 ? ???。
「???
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?????????????、?????? っ 「 ? 」??っ 。 ????、 ??????? 。?ゃ ?? 、「『??? ?』、??、 、 ???、????? 」 、 ?ッ 。?ゃ ?? ェー? 、?? ?っ? ? ??? っ ? っ 。?? ??? 、?? ??、 っ?? ?? っ 。 っ?? ?? 。 ???? ????。 ? ー 、 、?? ? ー??っ 。? ?ー?? ?っ ? 。「?ッ?????ー????…??????」?? ??? 、?? ? 、





????????????ー?ー????? ???????????? ?っ?? 、?? 。「??、??????????……」????? 、?? ??? っ 。「??????? ? 。?
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?????????????」?? ????? ??、??? ?? 。???ー???????、???????? ? っ?。????? ?? ??。??ー????? ?? 。?? っ? ?、 ??? ?? 。 、?? ? 。??っ 。?? 「??? 」 ??? っ?。 、?? 、? ? 。「?????」??????????????? ? ? 、 、????????。????、???????? ?っ 。 、?? っ 。?? ??? 、 ? 。?? ??
???????????????????。 ??????っ ? 、 。「?????」??ィ??????、?? ? ?、「 ??」??ィ?????? ? ???? っ ??????っ?????、 っ? 。?? ????? 。??ー 、 ?????? 。?? ???っ?? ? っ?? 、 っ? ? ー っ?。?? ??、 っ ??っ っ???。「??????ー??」??ッ?ー?? ??? ? ??。「?????ょ?」????? ー?? 、 ??? ?
?????ー?、??????ャ???ー ュ ? ? 、???????? ???? 。?? ??? ? ?、 ? ??????っ?。 ????? ? ??っ?? 、 っ?。?? ? 、??? 。「????。????」?????????っ ?? ? 、「???? 」???、????? 。?? ? っ 。?? ????? 、?? 。「????????、?? ???っ???」「???、???????????????」「???、 ? っ???? ?」?? ?? ???っ?っ 。
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?????????」?? ゅ?? 、?????????? 。「????????????????。???? 」?? ? 、?? 。「????、?????????????ょ。? ゃ?? 、 。 、?? ????、 、 ゃ 」?? ?? ? 、?? 。「?ゃ?、????????







?。???????????、???っ?。「???ょ??。???っ??、??????? ?」?? ?ィ? ? っ 。?? ?? ?っ ? 。 ィ ???? っ?? ???????? 。 ? ー「?ッ 、???」????、????
シ愈
??。????????????????ー ? っ 。?? ??? ー? ? っ 、?? ?? ??? 、 ?っ?、?? ???。 ー ???っ 。?? ?? ?
??????????。?????????っ 、 ??? っ???っ?????? ?。??? ?? ? 。?? ? ー??、 ? 、??。 ?? ー ッ?? っ ? 。?????、 っ 。「??、??????ー??ュー?ー?ィー? ? 、 ? 」「??????」「?? ? ?ェッ?ー 」???、? ?? ????????
?。
「???、???? ???……?、?? ? 。「????… ?。???、?? ……?っ?? 」
?? ? ?? ?。?? 、?? ? ァ?っ ?。? ? っ
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?????、?????????????? 。 ? ー ィー?? ??、? 。?? ? っ??? 、?? ?? ー??っ 。? 、?? ?? 、?? っ ? 。??ィ ??? 、?? ??。 、?? ? 、 、?? ? 。 っ ??? ? 、?? ?? 、?????????っ?? 、 。?? ??? っ?。??????? ? っ 。 ??? 、?っ?? ? ???っ?ょ? ???
??????っ???。????、???? ? 。?? ????、 ??????っ??? 、 っ 。?? ? ? ゃ ??、 ??っ 。?? 、??っ? ?、 、??、 ー ? 、?? ?。? 、?? 、? ー 、?? ??。 「 ??? ?」 、??、 っ?? 。?? ? ー?ャ ??? ? ? 、 。?? 。 ??? ? ?ゃ ?、???? ?? 。「??????」???????っ?。「?? っ ? っ?、??ァ ? 。?っ ??、? 。 ッ??? ??? 、?ー?ー 。
??????????




「?ッ?? 、 ?????」「?? ?? 。 っ
?????? 」?? ?、 ?? っ? ????。?? ??? ??ー?ィー?????????、???????????? 。 、 、?っ ャ?? ?? 。 ー?? ?? っ っ 、?? 、??? ?? 。?? 、?? 。?? ??? ???? ???? 、? っ?? 。 ?? 、??ァ ?っ??、??????ー ュ?? ? っ 。
??????????????、?????っ 、 っ??。 ????、?ー???????っ?。?? っ?? ? ッ 、?? っ 。 っ?、 ??、 ー 、 ???、??? ? っ??? ? っ 。??、 ?? 、?? 。?? ?ー?ィー??っ?。 ??っ ? ??????? ? っ?? ??。??? 、? っ?? ??ー?? 。?? ー 、?っ ??????? 、 ? 、「??ゃ?、?????」?、????。「??、 ? ? ィ? ?、?????。????っ? 」
????、??????????????? ? 、?? ???。
「??、??????????????????」
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?、?????????っ?????。「?ー???????、?、?????????????。 ?????。 っ 、 ??? っ ッ?? 」?? ?? 、 ???、?? ??、 ? 。?? ?、?? ???? ??? ? 、?ー ? ? っ 。?? ????? っ?。?? ?? ?、 っ?。?? ??? ? 、「 」 ??? 、?? 「 ????。「???、????????」???? っ 。?? っ っ 。「??、???っ ? ょ 」???? ???
「?、??、??????っ?、?ー?ー????????」?、 ?、???? ??。?????? ? ? ?? ??? 、 ? ー?? 、 ? 、?? っ?。?? ? ッ?? 、?? ??????。?? ?、 ??、 ? ? 、?? ?? 、 ?? 。?? ?ー ィー 、??? ? っ?? 。??ー ィー? ?? ??? ?? っ?、 ???、 ?? ???、? ??? ? ??? ?「 ー?? ?? 。?? ?? 」 っ??? ???????
?????っ?。????????っ???、 ? ? っ??、 ? っ?、 ??ゃ ? ? っ?? ?? ??。?? ? 、?? ? 、 ー?ィー ???? ???? 、 っ??。「????????っ????????????、?? っ ?? ????? 。 」?、 ??? ??? ?。?? 、?????????? ?、?? っ? っ???????、?ー? ?????????っ 。 っ?。?? ?? ?
?? ???（ ?? ? ）?? ? （?? ）?? （ ）
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＝???????ー?????ッ?「????????」??（?「???????? ー?」?? ー? ッ?、 ? ? ??「 ? ??」 ー?? ? 。?? ???ー? 、?ィ ー、 っ?? ??? ??? ? 、 ??。?（?ャ??ー、???????????）、 （?? ） ? 、?、 ィ ー?? ???ー?? ? ?
???????。?? ??? ??〜????? ?? ???〜 ??? ? ォー ??? ??? ??ー ?ッ （ ＝?? ?? ?「?????????」???? ??? ?? 、??? ? ?? 。?? 、?? ?????、 ???? ?? 「?? ??? ? 」 、?? 。?? ??? 、?? っ?、?? っ?
畷
　｝




??「???」??????「 」?????、 ? ィ ???? ???? ???? ?? 、 ィ?? 。 ???」。????? 。
???????????????? 〜??ャー???????????? ? 〜?? ??? ? 、?? 。? ー?? ? 。?? ? 、 ???? 、 ??? ?ー ???、 ?? 。?? ?? 。?? ? ? 、?? ー 。?? ?ャー?ィ ? ??? ? 。?? ?? ?〜????。 ?? 、?? 。 、?? ?????????? ??????
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「?????????」?????????????、???????っ?ゃ???ょ 。 ? 、 ? ???っ? 、 ????? 、
????????????????????? っ 「 」?? ????????、?ァ?????ィ ? っ?? ? 。?? ? 「 」 っ 、??????? ???、???、?????、???。 ? っ 、???? ?? 、?? ? っ 、??「 」 ?? 。?? ??? ? っ 、??、 ???? ?? っ 。?? ??、 、 、?? ? 、?? ??? 、?? ? （ ??っ ?? 、?? ? ）。?? 、「?? 」?っ ?? 、「
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?????」?????、??????っ?? ???。???????? ?、 。 、?? 「? っ 」?? ????? ? 。?? ??? 、 、?? ?? 、 、?? 。?? ???、 、?? 、? ．?? ? っ?ょ 。??、 っ 、?? っ 、「 ?? ???っ?」?? ?? 。?? ??? 、??? ……「??」????、???????っ?、????? 、?? 、?? っ? 「 ? 」??? ???、? ????? ?? ? 。?? ?? 「 」??、 ???
??ァ?????ィ??????





?????????ー??、?ー??、?ー ー 、 ? ? ??? ???。????ー 、?? ? ? ???? ??? ? 。 ー?? ??ー ? 、?? ????ー ? ー っ? 、?? ?。 ?? ? ー?? ? 、?? 。?? ??ー 、?? ?? っ 、???。 ? 、 、?? ? 、 ???。?? ?????、 ? ?。?? ?? っ ???、 ? っ??
???、???っ????????????? っ ? 。?? ??ー?????????????? ? 。??? ? 、?? 。?? ??? ??? っ 、 ??? ? 、 ? っ??、 ? ??? ?。「 っ 」 っ?? 、 。?? ??? 、 ???? ??、 ょ 。?? ?? 、?? ? 、 ??? 。?? ? ー 。?? ?????? ?、 ????ー???ー 。
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????????????????????????????????????????（???（??）??）????????????? ?? ???? ?????????、 ????????、 ? ???????????、????。「???」??????????????????? ??????? ? ? ?
?????????ッ?ー??















????????????? ? ??（? ）?? ? ? ? 。?? ??、 ?? ??? ?? 、? ?????? ??? 、 ??? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? ???? ?? 、
???????????、??
?????????っ 、??? っ 、?? 。?? ? 、?? ? ?? 。?? ????? ?? 、









?っ??、??????? ???? ?（??）?? ??っ 、「?っ????」?、???????? ??? ? 。?? ?? っ 、?っ ー ??? ?っ ? 、?? ?、? ???? っ 。?? ?、?????? ー?、 ー? ?、 ??? ?っ 。 っ 、?? 、??? 。?? 、 ??、 ??? ?? 、?っ ??? ? っ??っ 、 っ ??、
．??、?㌧?












????????????。?? ???? ??? 、 ???っ?? ?っ 、????? 。??ーッ 。「?ッ 」?? 、??ー ?? ? 。?? ?? 、?? 。「 っ 」 、?? ? 。「???ー??????」、「???????」、「 ??」、「 ??っ?」。 、「 」?? ?「?????ょ ?」?、?? ?っ 。?? 、????? ? 、?? ? っ??、 ょっ?? ? 。?? 、?っ ???????
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???っ??????、????? ? ??。?? ?、?? ? 、「?? ?? 。?? ? 」???? 、?ょっ ??ッ?。?ッ????????????????? 、 ??? ? ??、 っ?? ッ?????。 ??? ???。???? 、??? ??、?? ?
魯＄評・き・∵藩趣奪；鐵1
蟻●怐怐％穆呼量醤鮮ξ
???????。???、??? 、??????」???? ??? ?? 、?? 、?? っ ? っ 、?? ?? 。?ッ ? 、
???????????、??ー 、?、 ????、?? ?。 ー 、ッ? ? ?ょ??。? ? ???? 、?? 。?? （ ）
?????????? ??? ?????っ? 、?????? ???????? 。?????? ?????? 。??? ????????? 、? ゃ???、??????ュ??ー?ョ ??。? ??、? ???? ? ー??? ? ??、??、????????。????????????、??????????????。
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???????????? ー ??? ??? ー??、「?????? ????? 」 。?? ? ? っ 、 ? ??? ? 、?? ? 。?ー ? 、 ???、 ???? ??、??。?? ?? ?「 ??? 」 、? 「?? ? ? 」?? 、?? ???。? ?????? ??? ?、 ??? ?? っ??? ? 。「 ? 」??????? ょ?。?? ? ?、 ? ?、「??????」???????????????。
??????、?????????、???? ? 、 ???ー ??????????????。???? ? 。?? ?? 。????????「????っ??????」??。
??????? ? 、?? ??? 、?? ??????? ?? 。????????? 、 ??「??」?????っ 、?? ? 、?? っ 、 ??? 、??????? ?? ? 。????っ?ー 、 ? ??。?? ? ? （ ）?? 。?? 「 ? 」?? ??? 。 ??? ? 。??????????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ??（?ー??）?? ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 ? 、??? 、?? 。?? ?? 「 ?? ?? 」?、???。? 。
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?．
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ー 。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、?っ ? 。??? ＝ ?）?? ?、? 、?。 、 、 、?ー ?、??
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（? ?????）?? ? ? 、 ー?、?????、 ?、?、 ??? ??? ???。?? ??（? ）??? ??、 ? （ ? ）、?? ?? 、 ??? ? 、 ??? ー 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。?? ????? ?? 、?? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、?? 、 ?? ? ????? ?。 ?っ?? ??、 ? ??? っ?? ? 、?? ? 。?? 。?? ?? （? ）?? ? っ?。??? ? 、? ?っ?? ? っ ?。 、?? 、 、?? 。???ー ー （ ）?? ? ??。????? 、 ー ? ?????????? （ ）?? ? 。??ー ー （ ）?? ????? 。 、 、?? 。
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????????ュー??（? ?? ）?? ?? ?? ???????? ょっ ?ー 。 っ?? 、 ??、?? ? ? 、????、? ????、? ???? ュー??????? 。??? （ ）?? 。? ?? 、?? ??。??? ー ー（ ? ）?? 、? 、 、? 、?、 、 。 ?、?? ? 。??? ?????ー?? ー ? 。????? ー ュ、 、? 、?、 ? ?、 、?ャ ?? ? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ??。?? ?? 、?? 。???
?????? ????? 。?? っ???????。?ー ー?? ュー ー?? ?? 。??、????????????（??????? ）。??ー?? 、 、?? 、????? 、?? ? っ 。??ァ ??? 。?? ???? 。?? ?
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ??????? 。?? ? 、?? ー っ? ? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?? ?????）????? 。?? ー?? ? ? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー ? 、?? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ??
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?????????????????????????? 、?? ??? ?????。?????? ??、 っ? ??? ? 。 。?? ?? 。 っ?? 、? っ?? ? 。?? 。?? ??? 、 っ?? ? ?????? 、???っ ー ? っ?、 ??? っ??、?? ?? ? ? 、????っ????。 ???? ? 、 っ?? 、?? 。 ??????ャ? 。 っ???? 。?? ??? 、










































































??? ?? ??? ???．? 、?、?「? ????? ?? ?っ?? ?? ????」。ー ー ? ? ? ? ? 。???っ???????ょっ ? ? ? ???っ ? ???? 、? ゃ ?? ? ? ? ?? ? 。???????????????? ?? ?? ? ?????????
?????????????????????
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?．．??????????? ??? ??? ー 、 ??? ??? ?? ? ??????
㈱ ??????????????????????????????????????????????? ???? ???? ? ????。? ???? ??．????????????????????????????????????、? ? ? ?? 。 ??
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